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О ОСОБЕННОСТЯХ ОКУСКОВЫВАНИЯ ФОСФОГИПСА

Карпович Э.А., Сидоренко Р.В.,
(Сумский  ГосНИИ  минеральных  удобрений и пигментов)

Проблема утилизации фосфогипса (ФГ) – отхода производства фосфорной кислоты продолжает оставаться актуальной. Особенно проблема обострилась в настоящее время, когда производство минеральных удобрений стало развиваться. 
Наиболее масштабным потребителем фосфогипса в ближайшие годы может быть только цементная промышленность. Речь идет о замене природного гипса на фосфогипс на стадии размола цементного клинкера.
В качестве одного из прототипов для своей разработки ГосНИИ МИНДИП принял сообщение КОДГРИН 671533 от 16.03.04 , в котором предложено реализовать технологию получения гипсового камня в следующей технологической последовательности: 
-смешивание фосфогипса с гашенной известью, при расходе извести
36-49 кг на 1 т влажного ФГ; 
- формирование окускованного сырья  под давлением  6-10 МПа, для 
обеспечения влажности в нем 17-19 %. 
Представленная информация по технология несет в себе ряд неясностей.
Во-первых, делается акцент на обязательное использование ФГ после удаления из него редкоземельных элементов. Такая ситуация возможна только при азотнокислотном  разложении фосфатного сырья.
Во-вторых, не совсем ясно, на каком принципе при рекомендованном  давлении снижается содержание влаги в окускованном ФГ. 
Нами для проработки принята технология  прессования в пресс-форме  свежего ФГ  из фосфорита и его смесей с добавками, с получением ФГ-брикетов размером 50 х 50 х (21÷25) мм.
В процессе исследований была проедена серия опытов по брикетированию ФГ с содержанием 5 % упрочняющей добавки (УД). По методике ГосНИИ МИНДИП изготовление ФГ-брикетов производилось путем  двухкратного прессования ФГ, причем при первичном прессовании удалялась часть свободной влаги. Для вторичного прессования брали отжатый ФГ. Было отмечено, что  прессование ФГ без добавки сопровождалось получением брикетов с малой  прочностью (2,5 кгс/см2) и только через двое суток дозревания ФГ-брикеты были траспортабельны. Но тест на водоустойчивость такие ФГ-брикеты не выдерживали.
Прессование отжатого ФГ в смеси с УД позволило существенно повысить прочностные характеристики ФГ-брикетов (до 5,1 кгс/см2) и главное брикеты не «раскисают» в воде при кипячении в течение 30 мин.
Образцы  ФГ-брикетов изучены в ЦЛ ОАО «Балцем», г. Балаклея как добавка к цементному клинкеру при его размоле в качестве регулятора сроков схватывания цементного теста. В настоящее время планируется расширить работы по данному направлению утилизации фосфогипса.


